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Pórtico
c „ ,  L  «d ició . de. 1 S" . '
el D e p a rta m e n to  de C astellano, Literatura y 
a lo s  de lo s d e m á s
a las act ividades programadas para c e l e D -----------------
l g s t i t u t o _ P CdagógicQ. reCuerdo y el a fecto , como
mente se preparan en sus au las.
F .ch.d. a«i 1»“ «»·° Ped*f6^ co d* c " “ “
1936 cuaU„d„lenÌOS SC ? !  PreSenta ahora aquel 30 de Setiembre de 
_ I ’ ^,or virtud un Decreto E jecutivo nace a la  luz de la
cultura nacional, el Instituto Pedagógico.
la paternidad^de^Dr “ 1° f '  m° dCSta’ araparad°  P° rce s  Pn · . erto Smith, Ministro de Educación, para enton­
ce s , en una v ie ,a  casona de C ipreses a Velázquez N» 2
VeneiueU ,  , ” T  d'  «" ” * * » «  educativa en
(¡ario. ' " P' ° P“  P ~ * ' I  Instituto era asunto ,ecun-
allí CO" ' nZÓ “ P '¡» e «  infancia,
primera c d ./ d i”  ^ " “ . . i  Λ  fr 'a c 'o T  v“ l
yergue decidido y continúa s „s p r im e é  p k L  r l t ' · ” ’ "
as! " ·■ *s° ΐ93β· " x z
Τ£17~ ^ ~ ; τ ^ γ ,ι:γ  t ' , - í -  p ' a ‘ -con saramníńn esta  c r is is , pero le sucedió como a los niños
y Z é Z T  T ’o T  P “ ada ' *  a ' 1" ·  > *  ”  '>■“ *  nada ,ue temer;
L „ í .  c U Z  j ° e 0“ "  " Τ Γ ' "  y y* P" ‘  " ” 9· H
Dr F s r  k i P S manos de un magnífico tutor el
cobar Lara, quien fuera su director hasta 1941.
sobresaliente - ^la' r 7 j  1  3n° S’ y se PeríiIan en él sus caracteres
formación del ’J V í λ nacimiento está  b¡*n  definida: la
formación del profesorado de Educación Media, la carrera de profesor.
Fue entonces cuando la Ley  de Educación lo viste de etiqueta 
asentar en su articulo 76: “ La Educación Superior se suminisu ’ 
en la s  Universidades o Cátedras U niversitarias " u e  se e tab,ezCan 
aisladamente y en el In stitu to P e d a g ó g ic o .. ." .  establezcan
1943 c o l l n “  de e sa  fech a continúa su normal desarrollo y para
n o , d  Ι Ζ  ο Τ Γ *  nCÍa C° n U PtÍmera ^ - i ó n . L o J a W  
u m v e r s i !a r io H  m gT °  Ρ“  P™ a * ez disten como sus hermanos 
rabie. ° ga Χ ete; fue un 23 de aquel hecho memo-
ros v Dar? ? 6 Peda* ó* ico c a ™na ^ b re  pasos segu-
sus p a sm o , *  C 9Λ 5’ 1946’ 1947 meÍ° ra su Profesorado; por
res como F Γ * “ Sablduna’ Su bondad’ s “ charla grata profeso-
l e n b l T \ o s ì 7 °  T ’ u gUSt°  PÍ SUÍ5er’ J ° sé Ber* amín- Angel Ro-' Lm‘ S“ Ch"  ™ · y ~ ° *  - ■ » » .  » * »  itfsignes
v i .ie„d„Pl t „ t csJ ' . 19” ;” r '  ” ° ”" n , < > s —  —a m K· *escencia  y tócale , como a tantos adolescentes un
co™Prensivo que no le pe,mire da, rienda “  “  Í p “
su ZZZT°"" N°  " · .  continúa Ubor, s.gu.u desarrollo, un poco lento, pero fructífero
8
P b io . Dr. M raael Montaner 
D irector del Institu to P ed « « ó *ico
Para e l año de 1956 celebra gozoso su mayoría de edad, estos 
20 años se ven coronados por un balance de ca s i un millar de profeso­
res graduados, todos dispersos en lo s cuatro confines de la  República.
En 1958 coincide con sus 22 años, e l cambio de la vida polí­
tica del país, y como en eso s momentos todo se renueva, también el 
Pedagógico se revitaliza .
Se abren de nuevo sus puertas a lo s  m aestros norm alistas y es 
tanta la  afluencia de alumnos que sus aulas se  hacen insu ficientes 
para contenerlos.
Una nueva vida vibra en sus p asillos y también nuevas espe­
ranzas, que se  aúnan para hacerlo más fuerte y devolverle la solidez 
que en años anteriores estuvo c a s i aniquilada.
Hoy, en la  plenitud de su juventud, con muchos h ijo s sembran­
do la  sem illa del saber por todos lo s rincones de nuestra querida V e­
nezuela, se siente seguro y firme, y con justificado orgullo levanta 
la cabeza para celebrar sus 25 años.
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